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ABSTRACT
ABSTRAK
Antenatal care merupakan hal penting untuk menurunkan angka kematian ibu, cakupan kunjungan K4 di Indonesia pada tahun 2012
sebesar 87,37% yang berarti belum mencapai target rencana strategi (RENSTRA) 2012 yaitu 90%. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui cakupan antenatal care dan hubungan umur, pendidikan, pengetahuan dan pendapatan dengan antenatal care di
Puskesmas Kuta Alam Kota Banda Aceh pada tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan rancangan
cross-sectional survey. Pengambilan sampling secara non-probability dengan teknik accidental sampling, sampel pada penelitian ini
berjumlah 30 orang ibu. Analisis data yang digunakan uji Chi-square dan Fisherâ€™s Exact Test pada CI 95% dan Î± = 0,05. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa antenatal care sesuai anjuran dokter sebanyak 76,7%. Nilai p value hubungan antenatal care dengan
usia (0,004), pendidikan (0,014), pengetahuan (0,02) dan pendapatan (0,03). Kesimpulan pada penelitian ini adalah ada hubungan
antara umur, pendidikan, pengetahuan, pendidikan dan pendapatan dengan antenatal care di Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh.
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